



























































































































































































































































































统计数 间距／ｍｍ 线宽／ｍｍ 孔隙率／％
２０　 ０．４±０．００５　 ０．０８±０．０１２　 ６４±４．８
４０　 ０．４±０．００５　 ０．０８±０．００６　 ６４±２．４





















１．０　 ０．７５　 ０．５　 ０．２５
输入速度 ３７０　 ２７８　 １８５　 ９３
仿真结果 ８６．５４　 ６４．８８　 ４３．２３　 ２１．６１




























































































































































































一体 化、反 求 工 程 等 方 面 的 研 究。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｊｉｎｇｍｉｎｌ＠ｄｌｕｔ．ｅｄｕ．ｃｎ
９７６１第７期 　　　　　　刘　冲，等：细胞三维动态培养微器件的设计与制作
